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PERFIL DO PARTICIPANTE
OBJETIVOS
Propor a utilização de técnicas contempo­
râneas de marketing aplicáveis às empresas 
ligadas ao setor de turismo, procurando 
apresentar uma formulação estratégica 
adequada às peculiaridades do mercado.
TEMAS
• O processo de intercâmbio no mar­
keting de turismo.
• Funções da gerência de marketing e 
instrumental de leitura ambiental.
•Análise do mercado consumidor de 
serviços de turismo.
• Instrumentos para formulações da
Profissionais atuantes nas áreas de mar­
keting e promoção das organizações 
governamentais e particulares do setor de 
turismo.
INFORMAÇÕES GERAIS
Inscrições: a partir do dia 06/08/79. 
Período do curso: 11 a 13/09/79.
Horário: 8:30 às 12:00 horas 
13:30 às 17:00 horas
Local: CDA -  Centro de Desenvolvimen­
to em Administração "Paulo Camillo de 
Oliveira Penna" -  Alameda das Acácias, 
70 — Pampulha — Belo Horizonte. Fone: 
(031)441-1133-T e le x  (031) 1302.
Taxa de inscrição: Cr$ 5.000,00, incluin­
do material didático e almoço no local do 
curso.
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO 
EM ADMINISTRAÇÃO 
"PAULO CAMILLO DE 
OLIVEIRA PENNA"
O Centro de Desenvolvimento em Adm i­
nistração "Paulo Camillo de Oliveira 
Penna" integra a Fundação João Pinhei­
ro como instituição voltada para o de­
senvolvimento de recursos gerenciais para 
a comunidade empresarial privada e pú­
blica. Desde a sua criação em 1972, o 
CDA tem promovido programas de trei­
namento para administradores em vários 
níveis, bem como programas de especia­
lização em nível de pós-graduação.
Para assegurar-se da consecução de seus 
objetivos, o CDA conta com o trabalho 
de professores selecionados entre os
estratégia de marketing para serviços 
de turismo.
PROFESSORES
Luiz Cláudio Junqueira Henrique
• Psicólogo pela Universidade Federal de 
Minas Gerais.
• Pós-Graduado em Administração pela 
Universidade Federal de Minas Gerais.
• Professor do Programa de Pós-Gradua­
ção em Engenharia Econômica do 
INEA.
• Diretor e Professor do CDA/FJP.
Paulo Vasconcellos Filho
• Administrador de Empresas pela Fa­
culdade de Ciências Administrativas 
da UNA.
• Pós-Graduado em Administração pelo 
CDA/FJP.
• Mestrado em Marketing pela Ohio 
University, EUA.
• Professor do Programa de Pós-Gradua­
ção em Engenharia Econômica do 
INEA.
• Professor do CDA/FJP.
O pagamento deverá ser efetuado por che­
que nominal à Fundação João Pinheiro. 
Para inscrição, preencher a ficha anexa e 
enviá-la ao Centro de Desenvolvimento 
em Administração, Alameda das Acácias, 
70 -  Pampulha -  30000 Belo Hori­
zonte MG.
FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO
A Fundação João Pinheiro faz parte do 
Sistema Estadual de Planejamento do Go­
verno de Minas Gerais.
Criada em 1969, a Fundação João Pinheiro 
dedica-se à pesquisa e estudos aplicados 
nos campos da economia, da administra­
ção e da tecnologia básica e social, pres­
tando serviços nos setores público e pri­
vado, na área de planejamento econômico 
e social e desenvolvimento de recursos 
humanos. Para realizar este trabalho a 
Fundação João Pinheiro conta com os 
seguintes departamentos: Diretoria de Pla­
nejamento, Diretoria de Planejamento So­
cial e Urbano e Centro de Desenvolvi­
mento em Administração.
melhores especialistas brasileiros e estran­
geiros, através de instituições interna­
cionais com as quais mantém convênio. O 
Centro de Desenvolvimento em Adminis­
tração da Fundação João Pinheiro está 
também capacitado a prestar consultoria 
institucional, efetuar diagnósticos e pes­
quisas no campo do desenvolvimento 
gerencial, e a realizar programas fechados 
especialmente planejados para atender às 
empresas interessadas de maneira mais 
particular e especffica.
CEBRAE
O Centro Brasileiro de Apoio Gerencial à 
Pequena e Média Empresa — CEBRAE, é 
uma instituição criada com a finalidade 
de colaborar com o desenvolvimento das 
empresas brasileiras, coordenando, a nível 
nacional, a política do governo federal de 
assistência técnica gerencial.
O Programa Marketing para Serviços de 
Turismo é patrocinado pelo CEBRAE, 
através de seu Programa Nacional de 
Treinamento de Executivos — PNTE.
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